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英国における Synthetic Phonics の取組
―英語学習導入期における教育実践の現状―
湯澤　美紀※ 1・山下　桂世子※ 2
The Synthetic Phonics Approach to Young Children’s Learning English 
Letters in the U.K.
Miki Yuzawa and Kayoko Yamashita
　This article deals with an approach of synthetic phonics adopted in the National 
Curriculum in the U.K. Synthetic phonics is a teaching method that children can read 
and write more efficiently. In the approach, children are encouraged to recognize 
sounds with multi-sensory activities to blend these sounds together to read a word. 
Jolly phonics is fun and child-center approach adopted by many primary schools in the 
U.K. This article overviews the National Curriculum historically in terms of phonics for 
reading, and reports the purposes and aims of English education for the key stages 1 
and 2 in the National Curriculum in 2014 and offers sample activities of the foundation 
stage in “letters and sounds” in 2007. Then, based on a class observation in May in 
2014 at a primary school adopting the Jolly phonics method, three different types of 
English activities were reported: an activity of a class of foundation stage, an activity 
of a small group for children of foundation stage who were disadvantaged in reading, 
and an activity of individual daily supports for two children of Key Stage 1 with special 
educational needs. Finally we discuss the possibility that Japanese primary school 
children would undertake English activities using phonics in the future. 
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Ⅰ　はじめに
　平成 23 年度，学習指導要領の全面実施




































後に，英国において 2012 年度，Ofsted（Office 




導入期における Synthetic Phonics の可能性
を検討する。
Ⅱ　報　　告
（1）英国における Synthetic Phonics メソッドの導入
1）ナショナルカリキュラム
　英国の義務教育は，5 歳から11 歳までで
あり，小学校は，キ スーテージ 1（以下，Key 
Stage1）（5 歳〜 7 歳）とキ スーテージ 2（以










ている（文部科学省有識者会議 平成 26 年




















　文部科学省の有識者会議は，2014 年 9 月，
小学校 5・6 学年で英語を正式な教科にす
ることを新たな提案として行っており（文





















り方を考察するために，2014 年 9 月に改
訂されたナショナルカリキュラム（National 
Curriculum in England: Framework for 


















































表 1　 ナショナルカリキュラムの英語領域における目的ならびに目標の概要 
























































































ナンシャーで 7 年間にわたる Synthetic 
Phonics の調査が行われた。調査では 300
人の 1 年生の生徒を①Synthetic Phonics 
②Analytic Phonics ③Analytic Phonicsと 
音韻認識を指導する 3 つのグループに分
け，16 週間のプログラムを実施した。そ
の結果，①の Synthetic Phonics を指導し
たグループが他の二つのグループより読み
では 7 か月分，スペリングでは 9 か月分も
先の力をつけていたことがわかった。その
後，すべての生徒に Synthetic Phonics を
指導し，7 年間にわたる読み書きの調査を
行ったところ，単語を読む能力は 3 年 6 か

































導していき，ようやく子音 - 母音 - 子音の
単語を自分で読み書きできるようにして
く。この Analytic Phonics では，生徒が
単語を知っていることを前提としているこ
とから，まずは生徒たちに単語を暗記させ
てから Phonics を指導するという“Word 
Recognition（単語認識）”が第一ステップ
となっている。




は 2004 年に“Progression in Phonics”の
サプリメント“Playing with Sounds”を発
刊し，ここで従来の Analytic Phonics と





































Stage における Synthetic Phonics の指導に
関する具体的なプログラムとして，“Letters 
































口頭での blending と segmenting















3）口頭での blending と segmenting
4）よく知っている単語の中に学習ターゲットの文字と音声の学習
5）アセスメント
表2　Letters and Sounds の Foundation Stage における活動例概要
100
1）Milton　Keynes 市公立 A 小学校の概要
　当該小学校は，KeyStage1（Year2）ま

















































おいて，多様な文脈で Jolly Phonics が用
いられている。
3）Letters and Sounds


















第一筆者は，2014 年 5 月 Milton Keynes 市公

































図 1　 Jolly Learning社製 “Finger Phonics 
Big Book 4”























2） 学 習 する 音 を
意味的なストー
リーから理解








































































































































































Analytic Phonics が 指 導 さ れ て い っ た。
1998 年からの 7 年間にわたるクラックマ
ナンシャーの調査により，ようやく 2006




2014 年 9 月の新ナショナルカリキュラム
の実施に至る。Synthetic Phonics の有効
性は，1989 年以降様々な教授法を通して
多角的に検討された結果（et al., Glazzard 
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